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３） 文部科学省『食に関する指導の手引』（平成 19 年
３月）
４） 北俊夫編『シリーズ・食育学校でつくる食生活の
基礎・基本』（全４巻）（明治図書、2007 １月）
５） 北俊夫著『「総合的な学習」と栄養教諭』（社団法
人全国学校栄養士協議会、平成17年５月）
６） 北俊夫編著『調べる力を育てる食育ワーク＆小話』
（明治図書、2008年10月）
